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ThewriterdiscoveredseveralspecimensofMiocene〃"畑""s(s､1．)fromthe
Ope''c"""αcow@'ﾉα"α”ノ"PO"ic"bedatKanazawaCity,CentralJapaninl966,and
collectedafewsamPlesofPleistocene〃"畑""s(s.l.)fromtheRyakyaLimestone
atKametoku,TOkunoshima,NanseiArchipelagoinl968.
Thefossil〃"畑""s(s.1.)hasbeenhithertoknowninJapanasB"ec伽彪s
yo"Qya郷"SHIKAMA(T.SHIKAMA;1954)fromLowerPlioceneinShizuoka
Prefecture;T・ShikamaidentinedASbe"gj""”g柳"彫"加PILsBRYfromthe
PliocenebedinK6chiPref.(YOKOYAMA;1926)andB"ec"がesggzz"花"s(SowERBY)
fromByoritsubed(Pliocene)ofRokujukeiinTaiwan(NOMURA;1933)withhis
specimenfromShizuokaPref.
Theonlyonerecentspecies,〃"畑""s(Fbegi")g柳"花"sSowERBYinhabits
Japanesewaters.
TheKanazawaspecimendistinctlydifersfromtheabovementiondPe"ic"/"S
(s.l.)insize,andthewriterconsidersthatitisanewspecies,〃"奴""s(Wzzγ"eα）
〃α"αz"@"e"sisafterthelocalityname.
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ⅡⅡ.Ashortnotesofthe凡"ic""8(s.l．）
1)Genus〃"畑""s
R.D・Purchon(1956)notedinhispaperasfollows;"Lamy(1923),referring
w幼α〃昭j"舵γLamarck,statedthatgenushadbeennamed〃"jc"ﾉ"SbyBruguiere
*ReadatthelOOthMeetingofthePalaeontologicalSocietyofJapan,atKanazawaUniv.,
Sept，22,1968.
**D"αγ＃"g"qfGeoﾉogy
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Fig.I:TheshapesofthefoursubgeneraofPe""""s(s.1.)
1．凡"〃""s(ん"畑""s)'e"is(LIN.),Recent,Singapore
2．〃"ic"ﾉ"s(Pse"伽6"cﾉz"es)JCQg"α""s(HEoNINGHAus),LateOligocene,France
3．此れ畑""s(Fo蝦jα）〃0"“zgﾉα"伽agBRuGuIERE,Recent,Australasia
4．凡"jc"〃s(W(z7'wecz)α〃sｵ”"sにHENu),Recent,Australasia
(afterL.A.Smithinl962)
1V・GeologicalNotes
ThegeologicalnotesoftwofOssillocalitiesareasfOllows.
1)TheKanazawalocality(seeFig.II).
Thisplaceissituatedattheroadcuttmg,120meterswestofNishi-Ichinose
bridge,Nishi-Ichmosemachi,KanazawaCity,IshikawaPrefecture.(Lat、36｡30'2"
N.,Long.136｡43.50"E.).Thespecimenswerecollectedbythewriterfromdark-












